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Resumen
Objetivo:  Crear  un  recurso  TIC  para  el  asesoramiento  metodológico  en  la  realización  de  los
trabajos ﬁn  de  grado  (TFG)  en  el  marco  las  recomendaciones  de  Espacio  Europeo  de  Educación
Superior (EEES).
Material  y  método:  Se  creó  un  instrumento  TIC  pedagógico  con  estructura  de  árbol  que  avanza
en cascada  según  las  respuestas  del  usuario.  Se  realizó  una  revisión  bibliográﬁca  para  la  obten-
ción de  la  información  que  contiene  la  herramienta  didáctica.
Resultados:  El  recurso  didáctico  consta  de  los  diferentes  apartados  sobre  los  diferentes  tipos
de trabajos  que  son  válidos  y  recomendados  para  un  TFG.  Se  proporciona  información  sobre  las
demandas que  le  va  a  requerir  dicho  trabajo  y  la  estructura  que  estos  deben  de  tener.
Conclusión:  La  TIC  de  asesoramiento  para  la  elección  de  la  metodología  del  TFG  es  un  recurso
útil, que  se  enmarca  dentro  del  contexto  del  EEES.
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Methodology  based  on  information  technology  and  communication  in  resolving  new
challenges  in  the  training  of  health  professionals
Abstract
Objective:  To  create  an  ICT  resource  for  methodological  support  for  carrying  out  the  ﬁnal
project of  degree  under  the  recommendations  of  European  Higher  Education  Area  (EHEA)
Material and  method:  ICT  teaching  tool  is  created  with  tree  structure  cascade  progressing
according  to  user  responses.  A  literature  review  was  performed  to  obtain  the  information  that
the teaching  tool  would  contain.
Results:  The  teaching  resource  consists  of  different  sections  on  the  different  types  of  works
that are  valid  and  recommended  for  the  ﬁnal  project  of  degree.  Information  about  the  demands
required by  such  work  and  the  structure  has  been  provided.
Conclusion:  ICT  advice  for  choosing  the  methodology  of  the  ﬁnal  project  of  degree  is  a  useful
resource, which  falls  within  the  context  of  the  EHEA.































En  el  marco  legal  actual  todas  las  ensen˜anzas  universitarias
deben  de  concluir  con  la  elaboración  y  defensa  de  un  trabajo
ﬁn  de  grado  (TFG),  que  debe  de  estar  orientado  a  la  evalua-
ción  de  competencias  asociadas  al  título.  Anteriormente  a
este  contexto  legislativo,  las  titulaciones  relacionadas  con
las  ciencias  de  la  salud  no  contemplaban  la  realización  de
dicho  trabajo  u  otro  similar1.
En  Espan˜a, en  los  últimos  an˜os  se  ha  producido  una  adap-
tación  de  las  titulaciones  de  las  diferentes  ramas  de  ciencias
de  la  salud  como,  por  ejemplo,  medicina2,  enfermería3
y  ﬁsioterapia4,  entre  otras,  a  la  nueva  estructura  que  se
requiere  para  todos  los  estudios  universitarios  desde  el  Espa-
cio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES).  Dentro  de  esos
cambios  se  encuentra  la  obligatoriedad  de  la  realización  de
un  TFG,  entre  otros1.
La  impresionante  progresión  de  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  (TIC)  desempen˜an  un  papel
importante  en  múltiples  aspectos  de  la  sociedad  actual  y,
por  supuesto,  dentro  de  los  sistemas  educativos5.  En  el
nuevo  contexto  educativo  universitario  las  TIC  son  determi-
nantes  como  garante  de  un  cambio  hacia  el  nuevo  modelo
de  ensen˜anza  superior  que  propugna  la  Declaración  de
Bolonia6.  Esta  implementación  de  las  nuevas  herramientas
tecnológicas  ya  se  ha  puesto  en  marcha  en  diferentes  pro-
cesos  de  aprendizaje  y  formación  dentro  de  las  ciencias  de
la  salud,  tanto  en  el  pregrado  como  en  el  postgrado  y  la
formación  continuada7-10.
El  disen˜o del  TFG  está  siendo  una  tarea  que  está  con-
llevando  una  dedicación  de  recursos  humanos  y  materiales
considerables,  con  una  gran  coordinación  por  parte  de  todos
los  agentes  implicados  en  esta  tarea11.
Tras  la  breve  experiencia  que  se  tiene  desde  nuestra  uni-
versidad  en  llevar  a  cabo  TFG  en  la  rama  de  ciencias  de  la
salud,  se  ha  comprobado  que  existe  una  incertidumbre  por
parte  de  los  profesionales  encargados  de  tutorizar  dichos
trabajos  y  por  parte  de  los  alumnos  que  los  tienen  que
desarrollar.  Por  ello  se  hace  necesario  implementar  medi-




ldemás,  tal  y  como  se  ha  podido  ver  en  la  introducción,
n  el  nuevo  marco  del  EEES  las  TIC  tienen  que  formar  parte
mportante  del  proceso  formativo  universitario.  Teniendo  en
uenta  estas  2  premisas  anteriores,  es  decir,  la  necesidad  de
acilitar  el  disen˜o de  TFG  en  ciencias  de  la  salud  y  el  fomento
e  las  TIC  en  la  universidad,  se  planteó  el  objetivo  de  crear
na  herramienta  TIC  que  permitiese  el  asesoramiento  meto-
ológico  del  alumnado  para  la  realización  del  TFG  en  las
isciplinas  de  ciencias  de  la  salud.
aterial y métodos
e  disen˜ó un  instrumento  informático  en  el  marco  de  las
IC,  con  estructura  de  árbol  que  va  avanzando  en  cascada
n  virtud  de  las  respuestas  del  alumno  sobre  la  factibilidad
e  desarrollar  un  tipo  de  trabajo  u  otro.  El  alumno  conoce  las
emandas  que  le  van  a  llevar  los  diferentes  tipos  de  trabajos
ue  se  plantean  y  valora,  junto  a  su  tutor,  las  posibilida-
es  reales  de  respuesta  a  esos  requerimientos  que  le  va  a
onllevar  la  realización  de  ese  tipo  de  trabajo.
Para  dotar  de  contenido  la  estructura  informática  se
ealizó  una  revisión  bibliográﬁca  que  proporcionó  una  infor-
ación  actual  para  los  distintos  espacios  de  la  herramienta
e  asesoramiento  sobre  el  tipo  de  trabajo  que  ocupa.
Del  mismo  modo,  se  consultaron  manuales  sobre  la  ela-
oración  de  trabajos  de  ﬁn  de  grado  en  ciencias  de  la  salud,
on  la  ﬁnalidad  de  obtener  la  información  necesaria  de  los
iferentes  tipos  de  trabajo  académicos  que  se  pueden  pre-
entar,  y  que  fuesen  válidos  y  se  adaptasen  a  las  normas  del
FG12.
También  se  tuvo  en  cuenta  la  normativa  de  diferentes
niversidades  en  lo  que  respecta  al  TFG,  con  el  objetivo  de
oder  generalizar  el  uso  de  esta  herramienta  informática
ucho  más  allá  del  ámbito  de  la  universidad  de  Jaén13-16.
Por  último,  se  decidió  incorporar  a  este  instrumentoedagógico  una  serie  de  enlaces  sobre  diferentes  recur-
os  de  investigación,  docencia,  formación,  bases  de  datos
 otra  información  que  pudiese  ser  de  utilidad  para  tomar
a  decisión  sobre  el  tipo  de  trabajo  a  realizar  y  un  posterior
22  J.M.  Martínez-Galiano  et  al.
¿Qué tipo de trabajo quiere realizar para su TFG?
Investigación primaria Investigación secundaria Casos
clínic os
Programa de Eps
Enfoque cuantitativo                Enfoque cualitativo Revisión narrativa Revisión sistemática










































































uFigura  1  Algoritmo  d
esarrollo  del  TFG  en  los  grados  universitarios  de  la  rama  de
iencias  de  la  salud.
esultados
a  herramienta  informática  TIC  resultante  sigue  un  algo-
itmo  que  avanza  en  cascada,  en  función  de  las  respuestas
e  los  usuarios;  este  algoritmo  se  puede  ver  en  la  ﬁgura  1.
sí,  en  el  inicio  del  recurso  se  distingue  entre  trabajos  de
nvestigación  y  otros  tipos  diferentes.  En  cada  paso  que  el
suario  consulta,  hay  unas  opciones  que  el  alumno  puede
ener  en  cuenta  para  decidir  si  opta  por  ese  tipo  de  trabajo
 sigue  consultando  los  restantes.  El  instrumento  TIC,  en
ada  uno  de  los  apartados  que  se  puede  ver  en  la  ﬁgura  1,
iene  un  contenido,  que  se  despliega  al  hacer  clic  en  él,  en
l  que  se  proporciona  la  siguiente  información:
-  Breve  descripción  donde  se  explica  en  términos  generales
en  qué  consiste  ese  tipo  de  investigación  o  ese  tipo  de
trabajo.
-  Estructura  básica  que  tiene  que  contener  un  TFG  rea-
lizado  en  virtud  de  ese  tipo  de  trabajo  que  está
consultando.  A  la  vez,  en  cada  uno  de  los  apartados,
se  especiﬁca  qué  debe  de  contener  ese  tipo  de  trabajo
y  se  explica  qué  hay  que  desarrollar  en  cada  uno  de  ellos.
Se  describe  en  qué  consiste  dicho  apartado.  Por  ejemplo,
en  el  apartado  introducción  se  le  informa  de  todos  los
aspectos  que  deben  ser  tratados  en  él:  contextualización,
marco  teórico,  conceptos  básicos,  etc.,  y  así  en  los  dife-
rentes  epígrafes.  En  el  apartado  de  casos  clínicos  también
se  incorpora  toda  la  metodología,  nomenclatura  y  taxono-
mía  enfermera  (valoraciones  de  enfermería,  diagnósticos
NANDA,  NIC,  NOC,  etc.),  con  el  objeto  de  dar  cobertura
a  una  parte  especíﬁca  de  esta  disciplina  cientíﬁca  de  la
salud.
-  Ejemplos:  se  le  facilitan  algunos  enlaces  con  trabajos  que
siguen  la  estructura  y  han  sido  elaborados  en  ese  tipo  de
metodología  que  se  está  consultando.El  instrumento  educativo  contiene  una  serie  de  enlaces
ue  los  van  a  remitir  a  sitios  web  que  les  proporcionarán
nformación  que  puede  ser  útil  de  cara  al  desarrollo  del  TFG.




pcción  del  tipo  de  TFG.
e  la  salud,  pueden  ser  de  organismos  oﬁciales,  sociedades
ientíﬁcas,  buscadores,  bibliotecas,  etc.  A continuación,  se
numeran  algunas  de  las  páginas  web  a  las  que  se  puede
cceder  a  través  de  dichos  links:
-  Scopus.
-  Pubmed.
-  Instituto  Nacional  de  Estadística.
-  Organización  Mundial  de  la  Salud.
-  Ministerio  de  Sanidad.
-  Normas  para  citas  bibliográﬁcas  según  Vancouver,
APA,  etc.
Además,  la  herramienta  incorpora  un  cuestionario  de
valuación  que  permite,  a través  de  un  feedback,  la  iden-
iﬁcación  de  las  debilidades  y  las  opiniones  de  los  usuarios,
e  tal  modo  que  se  pueda  ir  mejorando  (ﬁg.  2).
iscusión
abe  recordar  que  la  idea  de  la  creación  de  este  instrumento
ducativo  surge  en  respuesta  a  la  necesidad  percibida  ante
na  novedad  implementada  en  los  grados  universitarios:  la
laboración  de  los  primeros  TFG  en  las  disciplinas  de  ciencias
e  la  salud  en  la  educación  superior.
Se  buscaba  una  herramienta  útil,  fácil  y  que  diese
espuesta  a  las  necesidades  que  se  habían  creado  con
a  incorporación  del  TFG  a  los  estudios  universitarios  de
iencias  de  la  salud.  Estas  características  resultan  funda-
entales  para  conseguir  una  implementación  efectiva  entre
os  alumnos  y  profesores17.  En  ningún  momento  se  intenta
ustituir  la  labor  del  tutor  del  TFG  ni  la  tutoría,  sino  que
o  que  se  hace  es  poder  rentabilizar  el  tiempo  de  tuto-
ía  tanto  para  el  alumno  como  para  el  profesor/tutor,  de
odo  que  el  alumno  consiga  un  trabajo  más  autónomo,  en
a  línea  de  lo  que  también  encontraron  Santos  et  al.18,  en  el
so  de  las  TIC  en  la  ensen˜anza  universitaria  y  de  lo  que
e  establece  en  el  nuevo  marco  del  EEES.  Además,  con  la
tilización  previa  al  inicio  del  trabajo  de  la  TIC  para  el  ase-
oramiento  metodológico  del  TFG,  se  evita  que  el  alumno
mpiece  un  tipo  de  TFG  con  unas  expectativas  y  concep-
os  erróneos  que  después,  por  diferentes  circunstancias,  no
uede  cubrir.
TIC  para  el  nuevo  reto  en  la  formación  
Por favor, ayúdenos a mejorar nuestra aplicación contestando algunas preguntas 
acerca de la  util izaci ón de esta. Es tam os interesados en t us opiniones si nceras.  Por 
favor, señale con una X la respuesta elegida.
1. ¿C ómo calificaría  la  cali dad del  servicio al  usar la  apli cación?
Mala
2. ¿Encontró la clase de servicio que buscaba?
Sí,  totalmente
3. ¿En qué medida nuestra aplicación ha satisfecho sus necesidades?
Ninguna
4. Si un/a amigo/a necesitara una ayuda similar, ¿le recomendaría esta aplicación?
Prob ablem ente sí
5.  ¿En qué medida está satis fecho/a  con el  tipo de servicio recibido ?
                         Poco
6.  ¿Le ha  ay udado  la  aplicación a ha cer fren te má s eficaz men te a su tr abaj o?
Nada
7.  En  conjunto,  ¿en qué me dida está satis fecho con el  servicio recibido?
8.  Si tuvie ra que volver a reali zar el  TFG,  ¿volvería  a usar la  aplicaci ón?
Destaque usted qué as pectos se pueden  me jorar para op timizar la  util ización de la
aplicación: 
___________________________________________________________________
                                     Sí
9.
Excelente Buena Regula r
No Sí, parcialmente Sí, en general




Mucho Bastante Poco Nada
No Prob able men te no Probablemente sí








16. Universidad de Zaragoza. Reglamento de los trabajos ﬁn de
grado y ﬁn de máster en la Universidad de Zaragoza [consultadola herramienta  informática  de  asesoramiento  metodológico
del TFG.
La  calidad  en  los  procesos  educativos  se  nos  presenta
supeditada  al  disen˜o de  instrumentos  de  este  tipo  en  la  línea
del  uso  de  las  TIC  en  el  ámbito  educativo  universitario19 y
a  ﬁn  de  conseguir  una  formación  de  calidad  en  ciencias  de
la  salud  se  desarrolla  esta  herramienta,  que  se  presenta  y
difunde  a  través  de  este  artículo.
La  actual  estructura  de  la  TIC  da  respuesta  a  las  posibles
demandas  de  los  alumnos  para  realizar  su  TFG  en  ciencias
de  la  salud;  a  priori,  no  hay  razones  para  pensar  que  pue-
dan  faltar  algún  tipo  de  trabajo  pero,  debido  a  la  encuesta
de  evaluación  que  lleva  la  herramienta  pedagógica,  esta
necesidad  de  los  alumnos  puede  ser  percibida  e  incorpo-
rada  en  cualquier  momento  al  instrumento  didáctico  de
asesoramiento  metodológico  de  los  TFG  en  ciencias  de  la
salud.
La  TIC  de  asesoramiento  para  la  elección  de  la  metodo-
logía  del  TFG  es  un  recurso  útil,  que  se  enmarca  dentro  del
contexto  del  EEES,  donde  se  potencia  el  trabajo  autónomo
del  alumno  y  facilita  la  realización  de  este  en  las  discipli-
nas  de  las  ciencias  de  la  salud,  de  tal  modo  que  también
se  progresa  en  la  integración  de  titulaciones  universitarias
sanitarias  espan˜olas  en  el  EEES.
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